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Junta Electoral Provincial de León
El limo, señor don Alfonso Lozano Gutiérrez, Presidente de la 
Junta Electoral Provincial de León,
Hago saber: Que en la sesión celebrada por esta Junta en el 
día de hoy se ha procedido conforme dispone el artículo 204 de la 
L.O.R.E.G. 5/85, de 19 de junio, a la determinación y distribución 
de los puestos de Diputados Provinciales correspondientes a esta 
provincia de León, dando como resultado el siguiente:
N.° total de Diputados en la provincia: Veintisiete.













Y para que así conste y para general conocimiento, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, en León, a 14 de abril de 1995. 4233
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 7 de abril de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° - Artículo; RDL - Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240042334297 J LIMIA 01465899 BARCELONA 1.03.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240400984773 M C0NTRERAS 06161275 BARCELONA 27.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240200870840 F INFANTE 28389861 BARCELONA 13.12.94 20.000 RD 13/92 050.
240042340844 J SANCHEZ 33804869 CANOVELLES 22.02.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042336464 F RODRIGUEZ 30901022 EL PRAT DE LL0BREGAT 26.02.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042457024 P F0NT 36742002 EL PRAT DE LL0BREGAT 3.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240101000477 F LOPEZ 24075787 L H0SPITALET DE LL0B 16.02.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042352718 J GIL 38097413 S ADRIA DE BESOS 23.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400980860 X VENDRELL 77301142 S JOAN DESPI 13.02.95 45.000 1 RD 13/92 050.
240042342440 M GARCIA 14248847 BARACALD0 22.02.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042342439 M GARCIA 14248847 BARACALDO 22.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042342427 M GARCIA 14248847 BARACALD0 22.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400987695 J MONTERO 12566092 BILBAO 8.03.95 25.000 RD 13/92 050.
249100955635 0 C0RTABITARTE 14155836 BILBAO 21.03.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042341800 J BRAVO 14582653 BILBAO 5.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400990335 J AGUIRRE 14824931 BILBAO 28.02.95 30.000 RD 13/92 052.
240400986721 A ESNAL 16045553 LAS ARENAS 6.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400984700 L CASTAÑO 14890436 LEJ0NA 27.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042339090 J GUTIERREZ 14245945 P0RTUGALETE 25.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240400984657 E LEON 09638771 SANTURTZI 27.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101007459 R BERMEJO 44976490 SANTURTZI 2.03.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101007447 R BERMEJO 44976490 SANTURTZI 2.03.95 25.000 D130186
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240101007460 R BERMEJO 44976490 SANTURTZI
240101007472 R BERMEJO 44976490 SANTURTZI
240101028475 L VALBUENA 09695657 SESTAO
240042345738 L VALBUENA 09695657 SESTAO
240101032752 F SANTOS 13087955 MELGAR FERNAMENTAL
240042331144 L MARTINEZ 32761457 ARTEIXO
240042341988 A BUCETA 76486771 BOIRO
240042338746 PELLEJERO S A A15074594 CORUÑA A
240042456007 RAFAEL LAREDO S L B15351901 CORUÑA A
240400984268 J PENA 32274434 CORUÑA A
240400982326 J IGLESIAS 32415854 CORUÑA A
240400967301 M BALINAS 32441089 CORUÑA A
240400984566 J FRANCO 32750303 CORUÑA A
240400984270 R RELINCHON 32804453 CORUÑA A
240400980408 D VILLARINO 34897805 CORUÑA A
240042330942 G IGLESIAS 35966902 CORUÑA A
240400978013 M BECEIRO 32651427 FERROL
240400990220 L GARCIA 32422303 CULLEREDO
240400985716 J CERCAS DE 32846815 SAN FERNANDO
240042434991 A DA CONCEICAO CC001411 VILLANUEVA DE VERA
240042343079 TRANSPORTES MORABUS SA L A13207105 SOCUELLAMOS
240400982790 A MATILLA 06228719 SOCUELLAMOS
240042339430 T ROMERO 28992036 ANCLES
240042434980 F CEPRIAN 06929465 AZUQUECA DE HENARE
240042341794 R PARENTE 34544815 GUADALAJARA
240042345155 J PRIETO 10180354 ASTORGA
240400990517 M FERNANDEZ 10181527 ASTORGA
240042352998 0 RODRIGUEZ 10189693 ASTORGA
240400990530 R MARTINEZ 10198263 ASTORGA
240101003764 A JIMENEZ 10198547 ASTORGA
240042340558 M DEL RIO 10200868 ASTORGA
240042361732 A SANCHEZ 11039672 BEMBIBRE
240042338679 H MAGRO 71505414 ARLANZA
240100938484 D PEREZ 09745913 BENAVIDES
240100925404 M DE HARO 71416457 BONAR
240101029261 J VALBUENA 09586143 VILLANUEVA PONTEDO
240101009092 J BALLESTEROS 73501851 VILLANUEVA DE CARR
240042361756 MADERAS LA DEHESA S L B24246639 CASTROPODAME
240042343614 M CABERO 10188130 RIEGO DE LA VEGA
240101045217 B PRESA 09795181 CISTI ERNA
240042360259 P FERNANDEZ 10024200 CISTIERNA
240042350916 M RODRIGUEZ 71403926 CISTIERNA
240042350928 M RODRIGUEZ 71403926 CISTI ERNA
240400986149 F GARCIA 09719360 SALAMON
240101029250 F DIEZ 09757487 SANTIBANEZ DEL BER
240101029303 B COLINAS 10069896 EL VALLE DE TEDEJO
240400984797 M REDONDO 09716920 GORDALIZA DEL PINO
240042321436 A ARIAS 10150956 LA BANEZA
240042341782 R ECHEVERRI 10164991 LA BANEZA
240200871922 A ESCUDERO 10196618 LA BANEZA
240400969000 E SABUGAL 09720665 LA POLA DE CORDON
240042349616 M ALVAREZ 09735406 CIÑERA DE CORDON
249100962081 H ROMBO 09770140 CIÑERA DE CORDON
240042346457 J MARMOL 09770154 CIÑERA DE CORDON
240100970409 J SUAREZ 08977191 LA ROBLA
240101029224 C GONZALEZ 09613930 LA ROBLA
240400986605 J SUAREZ 09762216 LA ROBLA
240101028463 M HOMPANERA 09785260 LA ROBLA
240100925817 F DIEZ 09802683 LA ROBLA
240100925829 F DIEZ 09802683 LA ROBLA
240100925830 F DIEZ 09802683 LA ROBLA
240100925854 F DIEZ 09802683 LA ROBLA
240042342695 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA
240042342701 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA
240042330668 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA
249100989761 INSTALACIONES TELEFONICAS B24081713 LEON
240042347371 CONGELADOS EL IGLU SL B24228645 LEON
240100572015 OBRAS MINERAS S L B24235384 LEON
240042353760 LIMPIEZAS TECNICAS DEL ÑOR B24274185 LEON
240400986198 E FABIANI LE003289 LEON
240042464612 J ALVAREZ 00221665 LEON
240400986617 M SEVILLANO 07762235 LEON
240101029686 F GARCIA 09478461 LEON240101117496 M BARRUL 09501620 LEON240042310475 6 SAN JUAN 09599330 LEON
240042322271 M MARTINEZ 09606155 LEON240400990542 F GONZALEZ 09617339 LEON
240400982004 L GONZALEZ 09636365 LEON
240101002784 U ALONSO 09646696 LEON
240400985777 V PELLITERO 09651601 LEON
240042343808 M GUTIERREZ 09653475 LEON240042343791 M GUTIERREZ 09653475 LEON
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240400986563 P AGUADO 09654949 LEON 4.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042347553 M GARCIA 09667109 LEON 8.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400986162 J DE CASTRO 09668829 LEON 2.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240101028487 E ROBLES 09669251 LEON 5.03.95 20.000 RD 13/92 094.ID
240400986757 M PRIETO 09685133 LEON 6.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042348442 A FERNANDEZ 09688867 LEON 18.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240101014178 K JIMENEZ 09696451 LEON 11.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042353759 P FERNANDEZ 09702641 LEON 13.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042346706 M RODRIGUEZ 09715118 LEON 17.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042353670 J IZQUIERDO 09720947 LEON 11.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042335587 D CARRASCO 09724458 LEON 21.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042346100 J MORENO 09730007 LEON 15.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240400969322 J VILLA 09732893 LEON 2.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400985996 M MUNIZ ALIQUE 09735405 LEON 1.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240042343407 M PERAL 09752609 LEON 9.03.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042336520 R GARCIA 09753921 LEON 5.03.95 5.000 RD 13/92 029.1
240400987543 J ANAYA 09754186 LEON 1.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042464703 F MORAN 09755382 LEON 12.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240101013708 S ROJANO 09757441 LEON 28.02.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042354790 M DIAZ 09758050 LEON 20.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042346287 J FERNANDEZ 09758936 LEON 10.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042347279 R RODRIGUEZ 09759208 LEON 9.03.95 35.000 D130186
240042347280 R RODRIGUEZ 09759208 LEON 9.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042347292 R RODRIGUEZ 09759208 LEON 9.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101009018 E GONZALEZ 09763884 LEON 27.02.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101001354 A ROBLES 09767979 LEON 7.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240400987518 A GARCIA 09772189 LEON 1.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240100989467 M FERNANDEZ 09772763 LEON 3.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042309680 B GONZALEZ 09776085 LEON 1.03.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101028347 J GONZALEZ 09777323 LEON 5.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101014014 E MARTINEZ 09783989 LEON 26.02.95 35.000 D130186
240101009080 C FERNANDEZ 09784710 LEON 6.03.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240100989479 E FERNANDEZ 09789417 LEON 3.03.95 35.000 DI30186
240101013990 B DIEZ 09797516 LEON 16.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014002 B DIEZ 09797516 LEON 16.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101009043 M RODRIGUEZ 09799946 LEON 27.02.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240400986629 I YAGUE 09803585 LEON 5.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240400986540 P GARCIA 09807722 LEON 4.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042346044 B DE LA CAMARA 09870976 LEON 9.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042310542 M GUTIERREZ 10146784 LEON 12.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042343043 J SANCHEZ 12320188 LEON 2.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240101008695 M DIEZ 71544764 LEON. 4.03.95 35.000 D130186
240100925842 I RAMOS 09668930 ARMUNIA 5.03.95 35.000 D130186
240100925726 I RAMOS 09668930 ARMUNIA 4.03.95 35.000 DI30186
240101014040 E GARCIA 09710208 ARMUNIA 27.02.95 35.000 D130186
240101014051 E GARCIA 09710208 ARMUNIA 27.02.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101014063 E GARCIA 09710208 ARMUNIA 27.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101014075 E GARCIA 09710208 ARMUNIA 27.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042338114 L GARCIA 09712666 FRESNO DE LA VEGA 14.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240400986903 L RODRIGUEZ 09662038 PTE CASTRO 7.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042341940 M GARCIA 09707415 VILLADANGOS DEL PA 2.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400985479 S LOPEZ 10196163 TABUYO DEL MONTE 27.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042337432 P PEREZ 71411032 MARAÑA 23.02.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240400988201 J GALLEGO 71393337 SAN PEDRO DE OTERO 10.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042321667 TRANSPORTES ESPECIALES DE A24010977 PONFERRADA 7.03.95 60.000 D130186
249042438098 SANTA CLAUS BIERZO SA A24087363 PONFERRADA 21,03.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042338370 TRANSPORTES FELIZ S L 824013260 PONFERRADA 28.02.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240400986022 N GONZALEZ 09986377 PONFERRADA 2.03.91) 40.000 1 RD 13/92 050.
240042338400 J FERNANDEZ 10012593 PONFERRADA 28.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400969176 E ALONSO 10018166 PONFERRADA 1.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042342889 J FERNANDEZ 10023820 PONFERRADA 2.03.95 15.000 RD 13/92 106.2
240400969462 R GOMEZ 10049571 PONFERRADA 4.03.95 25.000 RD 13/92 052.
240042431990 I BARRENECHEA 10058921 PONFERRADA 6.12.94 100.000 D121190 198.H
240042469609 B LUNA 10062510 PONFERRADA 6.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400990177 A MARQUES 10072743 PONFERRADA 28.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240101014294 J SUAREZ 10073040 PONFERRADA 18.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
249200898923 S GONZALEZ 10084889 PONFERRADA 21.03.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240400984888 J GARCIA 10812942 PONFERRADA 28.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240200897145 R CUADRADO 71498461 PONFERRADA 20.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240400969530 J ALVAREZ 71501382 PONFERRADA 6.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400966783 M RODRIGUEZ 10035485 CAMPONARAYA 18.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240042360533 M SUAREZ 71502261 LA PLACA 4.03.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240101009079 J MARTINEZ 10150073 SAN FELIX DE LA VE 27.02.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240400982314 M CASTAÑEDA 10193379 VALCABADO DEL PARA 22.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240400985558 M GARCIA 09770727 SABERO 28.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240101032971 F ESTEBAN 09255035 SAN ANDRES RABANEDO 5.03.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240042350760 B GARCIA 11020097 FINCA EL BARBOSILD 26.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042330887 R BOBIS 09650560 TROBAJO DEL CAMINO 4.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400986459 L LEON 09696908 TROBAJO DEL CAMINO 4.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240101029650 M CARBAJAL 09697261 TROBAJO DEL CAMINO 28.02.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042321680 P LAIZ 09753549 TROBAJO DEL CAMINO 8.03.95 35.000 D130186
240101028396 M ROBLES 12168011 TROBAJO DEL CAMINO 5.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
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240101029248 L CANON 71386704 TROBAJO DEL CAMINO
240042329198 M CARRO 10191745 SAN JUSTO DE LA VEGA
240042321801 F VIDAL 71537462 JIMENEZ DE JAMUZ
240101010008 M CUEVAS 09664190 SANTA MARIA PARAMO
240101032030 R SANCHEZ 09700309 SANTA MARIA PARAMO
240101028451 F CASTRO 09808566 SANTIBAREZ PORMA
240400986770 J GARZO 12091943 VALENCIA DE DON JUAN
240100996435 J LLAMAZARES 09723503 VEGAS DEL CONDADO
240101044158 J LLAMAZARES 09723503 VEGAS DEL CONDADO
240100944605 I G0NCALVES LE002064 VILLABLINO
240042311066 M MOCO 09974880 VILLABLINO
240100944587 J ALVAREZ 10075021 VILLABLINO
240042337687 J DIEZ 09782407 VILLASECA DE LACIA
240400983306 C VAZQUEZ 09704407 VILLADEMOR DE VEGA
240101000052 A ROMERO 10022138 VILLAMAHAN
240042346548 A FERNANDEZ 71415365 VILLAQUEJIDA
240042333633 DISTRIBUCIONES QUESOS LEON E24267585 VILL AQU11. AMBRE
240101025486 F VALLE 09776780 VILLAQUILAMBRE
240101028499 L MORAN 09809316 NAVATEJERA
240042335540 M PRIETO 09738227 VILLANUEVA DEL ARB
240042339507 6 BARREIRO 33810291 VILLAOBISPO REGUER
240101003168 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI
240100996332 J RODRIGUEZ 09754969 CASTRILLO RIBERA
240042345180 M PEREZ 09668317 VALDESOGO DE ABAJO
240400990207 J CARTOY 33842386 FOZ
240042454291 0 NUNEZ 33845060 CORGO
240400984906 M VALCARCEL 34251671 SARRIA
240042339829 6 CARRETERO 51321358 ALCALA DE HENARES
240042331375 J LOPEZ 00679312 ALCOBENDAS
240200871971 L TURRADO 01078433 ALCOBENDAS
240400982284 J PUENTE 09713715 ALCORCON
240400985340 A NOGAL 02498751 ARGANDA
240400985248 V GOMEZ 51333155 COLLADO VILLALBA
240042469889 URABER SL B79869038 FUENLABRADA
240400985200 J CAMACHO 52096620 LEGANES
240042334042 J FERNANDEZ 00219387 MADRID
240042331533 J GUERRERO 00667511 MADRID
240400979972 A ALMOGUERA 00690621 MADRID
240400985492 J ESTEBAN 00806933 MADRID
240042341551 M JURADO 01545708 MADRID
240042467571 A ANTONANZAS 05251356 MADRID
240400984530 P ALVAREZ 09653421 MADRID
240042462913 J PUENTE 09755833 MADRID
240400968780 A LOPEZ 09962350 MADRID
240042344151 B GEIJO 10176581 MADRID
240042339660 J RAMOS 10756072 MADRID
240042333270 L SARMIENTO 10850422 MADRID
240042329186 P PAREJA 21593729 MADRID
240400985959 J GALLEGO 50825843 MADRID
240042350114 M RODRIGUEZ DE COLMENARES 51350130 MADRID
240400974214 S GARCIA 77252595 VILLANUEVA DE LA C
240400984542 J MOYA 03785843 MAJADAHONDA
240042338540 R GARCIA 50924489 URBANIZACION RIVAS
240400985327 J RENART 00135098 SAN SEBASTIAN REYES
240042357510 A ROMERO 33196238 VALDEMORO
240042335733 M SAGRADO 05280751 VILLANUEVA DE CANADA
240042335721 A SAGRADO 52366014 VILLANUEVA DE CANADA
240042330917 L BLAYA 52802535 LA COPA BULLAS
240042350199 R GOLEARTE 15775498 PAMPLONA
240042339106 F MOLINA 32392784 PAMPLONA
240400967982 J MORAL 72674208 VERA DE RIDASOA
240042337079 F MARTIN 05227257 AVILES
240042459033 R GARCIA 11339130 AVILES
240042337286 M GARCIA 11375655 AVILES
240400986320 J GONZALEZ 11388390 AVILES
240042321424 E GONZALEZ 11406681 VILLALEGRE AVILES
240042347450 A ALVAREZ 10819974 CANDANO
240042353383 J MARTINEZ 71630800 CANGAS DE NARCEA
240042341538 M FERNANDEZ 11393491 CANDAS
240042352550 TRANSPORTES VOCES Y LOPEZ B3322881 CASTRILLON
240042339751 J PEREZ 71864096 EL FRANCO
240400984475 J CASTRO 05369086 GIJON
240400984748 A DIAZ 10832134 GIJON
240042464788 J LLASER 10832954 GIJON
240400984487 J PEREZ 10745239 C BERNUECES GIJON
240042336180 J FERNANDEZ 10813047 LANGREO
249200870913 AUTULSA S A A33072679 LA FELGUERA
240400985972 A ALMEIDA 10798724 LA FELGUERA
240400984440 A DIAZ ORDONEZ 00701681 VILLABONA
240042463747 F MARTINEZ 11029620 MIERES
240042351003 M ARAUJO 11053080 MIERES
240042343055 S MENCIA 11067621 UJO MIERES
FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
5.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
24.02.95 25.000 RD 13/92 084.1
7.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
4.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
5.03.95 15.000 RD 13/92 154.
5.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
6.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
5.03.95 50.000 1 RD 13/92 091.2
5.03.95 10.000 RD 13/92 092.2
26.02.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
6.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
26.02.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
23.02.95 100.000 RDL 339/90 060.1
20.02.95 95.000 1 RD 13/92 050.
6.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
2.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
14.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
8.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
5.03.95 20.000 RD 13/92 094.ID
17.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
3.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
28.02.95 15.000 RD 13/92 118.1
16.01.95 25.000 RD 13/92 043.2
19.02.95 15,000 RD 13/92 117.1
28.02.95 25.000 RD 13/92 052.
21.01.95 35,000 DI30186
28.02.95 30.000 RD 13/92 050.
2.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
24.02.95 5.000 RDL 339/90 061.1
27.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
22.02.95 35.000 1 ■ RD 13/92 050.
26.02.95 30.000 RD 13/92 050.
25.02.95 30.000 RD 13/92 050.
22.02.95 5.000 RDL 339/90 061.1
25.02.95 30.000 RD 13/92 050.
23.02.95 25.000 RD 13/92 084.1
3.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
15.02.95 30.000 RD 13/92 050.
27.02.95 20.000 RD 13/92 050.
23.02.95 15.000 RD 13/92 146.1
19.02.95 25.000 RDL 339/90 060.1
27.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
20.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
25.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
4.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
1.03.95 15.000 RD 13/92 167.
19.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
24,02.95 15.000 RD 13/92 167.
1.03.95 20.000 RD 13/92 050.
27.02.95 20.000 RD 13/92 087.1C
9.01.95 16.000 RD 13/92 050.
27.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
20.02.95 10.000 RDL 339/90 061.3
25.02.95 30.000 RD 13/92 050.
6.03.95 15.000 RD 13/92 167.
28.02.95 5.000 RDL 339/90 061.1
28.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
5.03.95 60.000 D130186
1.03.95 20.000 RD 13/92 129.2C
1.03.95 16.000 RD 13/92 058.1
18.02.95 25.000 RD 13/92 052.
3.03.95 15.000 RD 13/92 167.
24.02.95 15.000 RD 13/92 167.
24.02.95 35.000 D130186
3.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
6.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
13.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
3.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
21.02.95 15.000 RD 13/92 117.1
23.02.95 15.000 RD 13/92 015.4
3.03.95 15.000 RD 13/92 167.
25.02.95 20.000 RD 13/92 048.
27.02.95 50.000 2 RD 13/92 050.
13.02.95 15.000 RD 13/92 090.1
25.02.95 16.000 RD 13/92 048.
2.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
21.03.95 50.000 RDL 339/90 072.3
1.03.95 25.000 RD 13/92 050.
25.02.95 16.000 RD 13/92 048.
9.03.95 5.000 RDL 339/90 059.3
9.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
2.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
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240400985388 M TROYA 00250734 OVIEDO 16.02.95 20.000 RD 13/92 050.
240100933048 F SALAMANCA 08324907 OVIEDO 28.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042343020 J ALLUNGU 09361040 OVIEDO 1.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042336634 J GARCIA 09399666 OVIEDO 26.02.95 10.000 RD 13/92 018.1
240042337055 L MARTINEZ 10453149 OVIEDO 27.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240100898553 J RIVERO 10508367 OVIEDO 22.03.95 50.000 2 RD 13/92 020.
240400967489 J RIVERA 10522856 OVIEDO 27.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042333463 C MORALES 10523646 OVIEDO 3.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240042464569 M 0RTIZ 10584548 OVIEDO 1.03.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240400979340 J DEL VALLE 10598744 OVIEDO 10.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400984827 J VAZQUEZ 11384270 OVIEDO 28.02.95 16.000 RD 13/92 048.
240400980731 A MARCOS 10486165 SAN CLAUDIO 12.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240400985935 M FERNANDEZ 71856157 VILLAY0N 1.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400965006 J GARCIA 09649927 ORENSE 11.02.95 30.000 RD 13/92 052.
240100572027 F RODRIGUEZ 15144476 ORENSE 8.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042339787 B RODRIGUEZ 76775307 VIANA DEL ROLLO 6.03.95 10.000 RD 13/92 015.5
240400986241 M MANZANO 12731009 PALENCIA 2.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240400986253 A SUAREZ 71848676 FALENCIA 2.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042341990 I VIDAL 09740235 C GALDANA PERRERIA 19.02.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042338060 J FREIRE 36042246 MARIN 25.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400979900 J PEREZ 36073702 NIGRAN 15.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042340911 M SANTOS 02826759 VIGO 28.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042341605 M SANTOS 02826759 VIGO 28.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240400984165 F ALONSO 36012148 VIGO 23.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240101044110 6 JARABO 51431211 VIGO 26.02.95 10.000 RD 13/92 092.1
240042351325 J ESTEBAN 70236044 SANTANDER 12.03.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240400969334 J BENITO 13691460 PENACASTILLO 2.03.95 30.000 1 RD 13/92 050.
240400990128 J GONZALEZ 11680098 SALAMANCA 27.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042361124 M MARTINEZ 39872377 REUS 4.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101030240 E LOPEZ 10595144 TENERIFE 25.02.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240100991759 I ROSA T0001220 ANOVER DE TAJO 18.02.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240101009948 D ESPERT 25403028 VALENCIA 24.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042346445 C HERRERO 12324903 MEDINA DEL CAMPO 1.03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240400987210 R CUBERO 12137905 MOJADOS 8.03.95 26.000 RD 13/92 050.
240101009808 J BLANCO 09257943 VALLADOLID 4.03.95 15.000 RD 13/92 146.1
240400988122 A MARTIN 09267307 VALLADOLID 9.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240400986046 F NIETO 09278246 VALLADOLID 2.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240042339799 J CABO 09296560 VALLADOLID 6.03.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101026739 F CAPA 09317771 VALLADOLID 1.03.95 5.000 RD 13/92 094.1C
240400984645 L PEREZ 11987570 VALLADOLID 27.02.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240400987014 A FERNANDEZ 12166193 VALLADOLID 7.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240400969279 C CASADO 12175813 VALLADOLID 2.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101009857 L VILLARR0EL 12177954 VALLADOLID 1.03.95 15.000 RD 13/92 154.
240042341137 D COTARELO 12391252 VALLADOLID 3.03.95 25.000 RD 13/92 084.1
240400986265 P CEPEDA 50831526 VALLADOLID 2.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240101039310 J CASTAÑO 10165855 FUENTE ENCALADA 10.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3






De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 7 de abril de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° - Artículo; RDL - Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240042450625 A FERRANDEZ 09920529 ALICANTE 6.01.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042440814 TRANSPORTES JIC0R S L B02051639 ALBACETE 14.12.94 50.000 RDL 339/90 061 1
240042310633 E NIETO 09720404 BARCELONA 26.12.94 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042440231 R CALVO 71243942 S B0I DE LL0BREGAT 13.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042329861 D CAMAL 33810074 S COLOMA GRAMANET 22.12.94 15.000 RD 13/92 167.
240101000192 M GONZALEZ 14238491 ABANTO Y CIERVANA 14.01.95 15.000 RD 13/92 100.2
240100985929 J MARTINEZ 09776968 BARACALD0 22.01.95 15.000 RD 13/92 151.2
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6.02.95 2.000 RDL 339/90 059.3
8.01.95 15.000 RD 13/92 167.
23.12.94 25.000 RD 13/92 084.1
3.12.94 35.000 DI30186
14.12.94 10.000 RDL 339/90 061.1
19.12.94 35.000 1 RD 13/92 052.
18.02.95 30.000 RD 13/92 052.
9.01.95 35.000 1 RD 13/92 050.
11.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
16.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
5.01.95 25.000 2 RD 13/92 050.
9.01.95 40.000 1 RD 13/92 052.
19.12.94 5.000 RDL 339/90 061.4
22.12.94 15.000 RD 13/92 167.
6.12.94 25.000 RD 13/92 052.
11.02.95 30.000 RD 13/92 052.
12.01.95 40.000 1 RD 13/92 050.
19.11.94 25.000 RD 13/92 052.
6.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
16.02.95 25.000 RD 13/92 085.1
11.01.95 25.000 RD 13/92 050.
7.12.94 25.000 RD 13/92 050.
12 12.94 30.000 RD 13/92 050.
15.01.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
28.12.94 25.000 RD 13/92 050.
21.12.94 25.000 RD 13/92 050.
22.12.94 20.800 RD 13/92 052.
1.01.95 40.000 1 RD 13/92 052.
16.12.94 15.000 RD 13/92 167.
23.01.95 10.000 RDL 339/90 061.3
17.01.95 20.000 RD 13/92 088.1
21.02.95 40.000 1 RD 13/92 050.
25.10.94 35.000 DI 30186
21.01.95 40.000 1 RD 13/92 050.
9.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
9.01.95 15.000 RD 13/92 152.
21.01.95 5.000 RDL 339/90 061.3
8.01.95 15.000 RD 13/92 167.
16.01.95 30.000 RD 13/92 050.
19.01.95 25.000 RDL 339/90 060.1
22.01.95 10.000 RDL 339/90 061.3
11.01.95 30.000 RD 13/92 050.
26.12.94 50.000 RDL 339/90 060.1
22.12.94 20.000 RD 13/92 052.
5.01.95 15.000 RD 13/92 100.2
26.12.94 60.000 D130186
26.01.95 10.000 RDL 339/90 061.3
27.01.95 25.000 RDL 339/90 060.1
20.02.95 20.000 RD 13/92 050.
28.12.94 16.000 RD 13/92 101.2A
14.02.95 16.000 RD 13/92 101.2A
29.01.95 50.000 1 RD 13/92 080.4
29.01.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
11.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
22.02.95 15.000 RD 13/92 151.2
16.12.94 15.000 RD 13/92 167.
24.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
25.01.95 10.000 RDL 339/90 061.3
24.02.95 10.000 RD 13/92 090.1
17.01.95 30.000 RD 13/92 050.
27.02.95 25.000 RD 13/92 050.
20.02.95 20.000 RD 13/92 050.
30.01.95 15.000 RD 13/92 167.
24.01.95 26.000 RD 13/92 052.
2.01.95 8.000 RD 13/92 090.1
25.02.95 5.000 RDL 339/90 059.3
30.12.94 2.000 RDL 339/90 059.3
19.01.95 15.000 RD 13/92 117.1
27.11.94 35.000 D13018616,01.95 25.000 RD 13/92 050.
22.01.95 35.000 1 RD 13/92 050.
8.02.95 25.000 RD 13/92 050.
24.01.95 20.000 RD 13/92 087.1C12.01.95 5.000 RDL 339/90 059.312.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
24.12.94 15.000 RD 13/92 117.1
24.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
24.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
27.01.95 5.000 RDL 339/90 061.3
23.01.95 5.000 RDL 339/90 059.3
21.02.95 25.000 RD 13/92 050.
19.12.94 15.000 RD 13/92 167.















































































































































































































































































EL PUERTO STA MARIA
SAN FERNANDO
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.0
240042443475 V RODRIGUEZ 09752180 LEON 11 01 95 15 000 RD 13/92 167.
240100924450 J GOMEZ 09752268 LEON 3 01 95 50 000 RDL 339/90 060.1
240042444315 S SIERRA 09753093 LEON 13 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042444327 S SIERRA 09753093 LEON 13 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042430950 S SIERRA 09753093 LEON 13 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042430961 S SIERRA 09753093 LEON 13 12 94 15 000 RD 13/92 154.
240101012959 E ALONSO 09754096 LEON 16 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
240042452038 F ALONSO 09755613 LEON 12 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042315953 F ALONSO 09755613 LEON 12 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042436021 A CASAL 09756838 LEON 5 12 94 35 .000 D130186
240101007411 F GARCIA 09759224 LEON 16 01 95 15 000 RD 13/92 151.2
240101009535 H PRESA 09761173 LEON 30 01 .95 15 .000 RD 13/92 151.2
240400946670 L FERNANDEZ 09762569 LEON 27 12 94 30 000 RD 13/92 050.
240042333050 M CALDERON 09762677 LEON 18 02 95 15 000 RD 13/92 167.
240042341113 F FERNANDEZ 09769098 LEON 2 03 95 2 .000 RDL 339/90 059.3
240101002759 J BARRIOS 09770129 LEON 16 01 95 15 000 RD 13/92 094.1C
240101009377 R ALAIZ 09776204 LEON 13 01 95 15 .000 RD 13/92 151.2
240400976168 T FERNANDEZ 09778559 LEON 22 01 95 30 .000 RD 13/92 050.
240042460187 I VIDALES 09778851 LEON 18 01 95 15 .000 RD 13/92 117.1
240101006066 J CASTRO 09783857 LEON 22 01 95 10 .000 RD 13/92 094.2
240042435934 V PUENTE 09784578 LEON 3 01 05 15 000 RD 13/92 004.
240042435922 V PUENTE 09784578 LEON 23 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240101005852 E GOMEZ 09792765 LEON 14 01 95 50 000 RDL 339/90 060.1
240101002681 F TRECENO 09799635 LEON 4 12 94 15 000 RD 13/92 094.1C
240042445514 J DELGADO 09800606 LEON 20 01 95 15 000 RD 13/92 117.1
240100976953 J SEMA 09810200 LEON 11 12 94 30 000 D130186
240042465355 M LLAMAS 10181758 LEON 19 01 95 5 000 RDL 339/90 061.1
240042324383 J GARCIA 10529824 LEON 14 13 94 15 000 RD 13/92 167.
240042458521 J TORRALBA 10757626 LEON 15 01 95 15 000 RD 13/92 117.1
240101002528 J CANON 10885455 LEON 12 12 94 15 000 RD 13/92 094.1C
240042461490 J LOPEZ 34522006 LEON 22 01 95 15 000 RDL 339/90 059.3
240400981978 A LIEBANA 71397900 LEON 21 02 95 20 000 RD 13/92 050.
240101005773 J GONZALEZ 71419075 LEON 14 01 95 15 000 RD 13/92 117.1
240100977003 R CABAÑEROS 71428680 LEON 16 12 94 25 000 RDL 339/90 060.1
240101009225 A ORTEGA 71432670 LEON 5 01 95 35 000 DI 30186
240100976916 J BARRUL 09713610 ARMUNIA 1 12 94 35 000 D130186
240042462676 A FERNANDEZ 09702012 PUENTE CASTRO 4 02 95 35 000 D130186
240100972250 M TABARES 10085396 SAN MIGUEL DE LAS 11 01 95 50 000 RDL 339/90 060.1
240400968032 J CRESPO 10052643 NOCEDA 18 02 95 20 000 RD 13/92 052.
240042457565 TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIG B24096919 PONFERRADA 15 01 95 5 000 RDL 339/90 061.1
249200898443 MANTENIMIENTO DE EDIFICACI B24270522 PONFERRADA 24 01 95 50 000 RDL 339/90 072.3
240042466554 AFERMA S L B24291783 PONFERRADA 19 01 95 10 000 RDL 339/90 061.3
240400964671 R RODRIGUEZ 09735854 PONFERRADA 10 02 95 25 000 RD 13/92 050.
240042338953 E BELLO 09940277 PONFERRADA 20 02 95 15 000 RD 13/92 117.1
240042294093 R RIESGO 09976425 PONFERRADA 2 12 94 35 000 D130186
240100937339 A RODRIGUEZ 10027283 PONFERRADA 29 10 94 15 000 RD 13/92 143.1
240042320330 M FERNANDEZ 10034057 PONFERRADA 13 01 95 10 000 RDL 339/90 061.3
240400947090 S BODELON 10035076 PONFERRADA 8 01 95 20 000 RD 13/92 052.
240400980123 B GONZALEZ 10041310 PONFERRADA 7 02 95 20 000 RD 13/92 050.
240400963927 A FERNANDEZ 10050433 PONFERRADA 3 02 95 40 000 1 RD 13/92 050.
240100939142 M MARTINEZ 10055148 PONFERRADA 18 01 95 15 000 RD 13/92 130.3
240400974111 J ALVAREZ 10061249 PONFERRADA 8 01 95 25 000 RD 13/92 048.
240200896670 E SANTANA 10062057 PONFERRADA 13 12 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240400961311 J DA SILVA 10062366 PONFERRADA 16 01 95 30 000 RD 13/92 050.
240042320158 R CEREZALES 10073502 PONFERRADA 13 01 95 2 000 RDL 339/90 059.3
240400961244 J FERNANDEZ 10073801 PONFERRADA 12 01 95 30 000 RD 13/92 052.
240042338242 L CARRERA 10073981 PONFERRADA 18 02 95 20 000 RDL 339/90 062.1
240400961220 B SAN JUAN 10074330 PONFERRADA 12 01 95 25 000 RD 13/92 052.
240042465215 M FERNANDEZ 10810108 PONFERRADA 14 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042434371 M FERNANDEZ 10810108 PONFERRADA 14 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042439265 B ALVAREZ 32572551 PONFERRADA 3 01 95 15 000 RD 13/92 100.2
240400968822 0 CARBALLO 44426430 PONFERRADA 25 02 95 40 000 1 RD 13/92 050.
240042441806 M ANTA 44429833 PONFERRADA 13 01 95 15 000 RD 13/92 167.
240400967120 J LOUZAO 10034808 CUATROVIENTOS 21 02 95 30 000 RD 13/92 050.
240042341526 T CASADO 10200543 QUINTANA DEL MARCO 20 02 95 36 000 RD 13/92 100.1
240100994300 M ALONSO 71416215 RIANO 24 12 94 15 000 RD 13/92 094.1C
240042462585 EXTINTORES Y RECARGAS S L B24274912 SAN ANDRES RABANEDO 2 02 95 5 000 RDL 339/90 061.1
240042463425 C NAVARRO 09778134 SAN ANDRES RABANEDO 9 02 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042463085 C NAVARRO 09778134 SAN ANDRES RABANEDO 9 02 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042463413 C NAVARRO 09778134 SAN ANDRES RABANEDO 9 02 95 15 000 RD 13/92 167.
240400973830 S MAYO 09805771 SAN ANDRES RABANEDO 6 01 95 35 000 1 RD 13/92 050.
240100990226 S MAYO 09805771 SAN ANDRES RABANEDO 18 09 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240100990238 S MAYO 09805771 SAN ANDRES RABANEDO 18 09 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042437736 S MAZIANE LE004435 EL FERRAL BERNESGA 8 01 95 15 000 RD 13/92 167.
240042227250 S MAYO 09805771 TROBAJO DEL CAMINO 6 01 95 50 000 RDL 339/90 060.1
240101117423 B ALVAREZ 71549082 TROBAJO DEL CAMINO 16 01 95 10 000 RDL 339/90 061.3
240101002383 J ORDONEZ 10176309 VILLARGUSAN 9 01 95 15 000 RD 13/92 094.1C
240042438807 M POSADA 10175124 SAN JUSTO DE LA VEGA 27 01 95 5 000 RDL 339/90 061.1
240042456068 D CALVO 10198865 NISTAL DE LA VEGA 22 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042450194 C GARCIA 10067033 SAUCEDO 22 12 94 16 000 RD 13/92 101.1
240100950472 A MARTINEZ 10198411 SANTIBANEZ ISLA 14 01 95 15 000 RD 13/92 094.1C
240042438339 F SASTRE 10083691 SANTA MARIA PARAMO 11 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
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240042451976 P ALFAYATE 10190325 SANTA MARIA PARAMO 9.01.95
240400990013 H FERNANDEZ 09607960 VILLACEDRE 27.02.95
240042459495 A GARCIA 09690212 CARBAJAL DE LA LEO 2.02.95
240042431930 A SUAREZ 09783572 LA MAGDALENA 11.12.94
240400982340 A MURES 10187690 VAL DE SAN ROMAN 23.02.95
240400973817 A VILLA 09747152 LOGUEROS 6.01.95
249200870184 P LOPEZ 09767981 QUINTANA DEL MONTE 13.02.95
240400975619 F MARTINEZ 10187797 CASTRILLO PIEDRAS 18.01.95
240042268458 J GARZO 12091943 VALENCIA DE DON JUAN 27.10.94
240400976144 J ARANA 16513620 LA VIRGEN DEL CAMI 22.01.95
240100991115 A MARINEO LE003485 VILLABLINO 26.01.95
240200896906 A QUINTANA 10033632 VILLABLINO 17.01.95
240042468990 J GARCIA 10047962 VILLABLINO 16.02.95
240042450121 A DI0G0 LE002918 CABOALLES DE ABAJO 9.01.95
240100994748 F REBORDELO LE004895 ORALLO 26.01.95
240400972758 A GONZALEZ 10063037 ROBLES LACIANA 31.12.94
240200870991 L ALVAREZ 09588570 ARBAS DEL PUERTO 25.12.94
240042332525 S GARRIDO 09620505 NAVATEJERA 29.01.95
240042467649 J RODRIGUEZ 09751558 VILLAOBTSPO REGIIER 3.02.95
240100989406 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE 0RB1 3.02.95
240042314833 COOPERATIVA ARTESANOS EBAN F26005694 NAJERA 2.12.94
240042291201 R FERNANDEZ 10179505 BECERREA 15.01.95
240042441077 J VILLAR 33861241 CORGO 12.12.94
240042289838 J VILLAR 33861241 CORGO 10.11.94
240042433627 C ABELLEIRA 33308131 LUGO 5.01.95
240400973192 M FERNANDEZ 76567056 NAVIA DE SUARNA 3.01.95
240400946322 M CADAVIECO 32436336 ALCALA DE HENARES 23.12.94
240400960264 A CARBALLO 34261442 ALCALA DE HENARES 1.01.95
240400973210 M FERNANDEZ 32615736 BOADILLA DEL MONTE 3.01.95
240400972990 M SANCHEZ 50297701 TRES CANTOS 2.01.95
240400943278 A FERNANDEZ BLANCO 00245882 HOYO DE MANZANARES 25.11.94
240400981565 P FERNANDEZ 52090436 LEGANES 18.02.95
240400970427 M SARGEANT M 060954 MADRID 8.12.94
240042445666 L LIZAMA M 148655 MADRID 6.01.95
240400971079 K MACGREGOR M 162143 MADRID 13.12.94
240042437682 A EL HADDAD M 185285 MADRID 2.01.95
240400970592 V CARIDAD 01358489 MADRID 10.12.94
240100952493 R RODRIGUEZ 09764579 MADRID 23.10.94
240100987781 R RODRIGUEZ 09764579 MADRID 29.09.94
240101004320 M BLANCO 10196729 MADRID 29.12.94
240042437906 F ARTIME 11378759 MADRID 2.01.95
240400946917 A FERNANDEZ 34960831 MADRID 28.12.94
240100954052 P MIRAYO 50703616 MADRID 6.08.94
240042451964 A BARRANCO 51319803 MADRID 8.01.95
240400946905 G MORALES 51443241 MADRID 28.12.94
240042441170 M SIERRA 75973332 MECO 24.12.94
240400972310 M GUZMAN 71090500 PARLA 23.12.94
240400970804 I GARCIA 10611159 SAN SEBASTIAN REYES 12.12.94
240400972760 A ESPINOSO 50415188 TORREJON DE ARDOZ 1.01.95
240042437281 C SAMANES 10566917 MALAGA 26.12.94
249042216430 J KEE MA033115 TORRÉMOSNOS 24.01.95
240042338357 J HORTELANO 29040507 CIEZA 24.02.95
240042450649 M SALGADO 34719781 SANTOMERA 8.01.95
240400975231 E CASANOVA 11439472 AVILES 15.01.95
240400979686 F HERRERA 11410307 LA LUZ AVILES 13.02.95
240042442653 V SEIXEDO 11418913 TRASONA CORVERA 13.01.95
240400975978 L MURIZ 09677242 GIJON 21.01.95
240400972898 E VILLAR 10029672 GIJON 2.01 95
240400960999 R ALVAREZ 10032706 GIJON 10.01 95
240400971729 H RODRIGUEZ 10776378 GIJON 18.12 94
240400974238 F LOPEZ 10794933 GIJON 9.OI 95
240400976065 M SUAREZ 10828670 GIJON 21 01 95
240100973370 J COLLADO 10840188 GIJON 30 01 95
240400973842 J DIEZ 10868149 GIJON 6 OI 95
240042305765 0 LOPEZ 10588374 SAMA DE LANGREO 5.11 94
240400975917 J VAZQUEZ 11069237 POLA DE LENA 21 01 95
240400943540 M MARTINEZ 10586153 POSADA DE LLANERA 27 11 94
240400975516 J MARTIN 11040707 MIERES 16 01 95
240400974172 J ALVES 52581234 MIERES 9 01 95
240042446579 LABORDE S L B33125782 OVIEDO 13 01 95
240400975528 A BERNARDEZ 0 008125 OVIEDO 17 01 95
240400974913 A MARTIN 05644901 OVIEDO 13 01 95
240400949177 J HERNANDEZ 07789596 OVIEDO 24 12 94
240400977770 F VILLABELLA 09356096 OVIEDO 2 02 95
240042436616 C EIROA 09390355 OVIEDO 25 12 94
240042458510 F CASTRO 09392811 OVIEDO 15 01 95
240100926410 R FAIOES 09429126 OVIEDO 24 12 94
240042460060 A GARCIA 09660708 OVIEDO 17 01 95
240101000374 A GONZALEZ 09672676 OVIEDO 30 11 94
240042431539 M VIEJO 09759681 OVIEDO 6 12 94240101028335 J PEREZ 10280500 OVIEDO 29 01 95
240400982971 S DIAZ 10518972 OVIEDO 17!02!95
CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
15.000 RD 13/92 146
25.000 RD 13/92 050
15.000 RD 13/92 117
25.000 RD 13/92 074
25.000 RD 13/92 050
25.000 RD 13/92 050
50.000 RDL 339/90 072
40.000 1 RD 13/92 050
15.000 RD 13/92 117
30.000 RD 13/92 050
5.000 RDL 339/90 061
35.000 1 RD 13/92 050
15.000 RD 13/92 167
25.000 RD 13/92 085
5.000 RDL 339/90 059
20.000 RD 13/92 048
25.000 RD 13/92 050
5.000 RDL 339/90 061
16.000 RD 13/92 054
15.000 RD 13/92 118
60.000 DI30186
5.000 RDL 339/90 061
15.000 RD 13/92 167
15.000 RD 13/92 167
15.000 RD 13/92 167
25.000 RD 13/92 050
25.000 RD 13/92 052
39.000 RD 13/92 052
30.000 RD 13/92 050
30.000 RD 13/92 050
30.000 RD 13/92 050
25.000 RD 13/92 050
50.000 1 RD 13/92 050
5.000 RDL 339/90 059
30.000 RD 13/92 050
5.000 RDL 339/90 061
30.000 RD 13/92 050
5.000 RDL 339/90 059
5.000 RDL 339/90 059
15.000 RDL 339/90 062
16.000 RD 13/92 101
30.000 RD 13/92 052
10.000 RD 13/92 094
15.000 RD 13/92 100
25.000 RD 13/92 052
50.000 1 RD 13/92 048
30.000 RD 13/92 050
30.000 1 RD 13/92 048
40.000 1 RD 13/92 050
15.000 RD 13/92 151
50.000 RDL 339/90 072
15.000 RD 13/92 167
15.000 RD 13/92 100
30.000 RD 13/92 050
25.000 RD 13/92 050
15.000 RD 13/92 167
40.000 1 RD 13/92 050
40.000 1 RD 13/92 050
30.000 RD 13/92 052
30.000 RD 13/92 050
39.000 RD 13/92 050
30.000 RD 13/92 050
10.000 RD 13/92 171
50.000 2 RD 13/92 050
5.000 RDL 339/90 059
PAGADO 1 RD 13/92 050
30.000 RD 13/92 050
35.000 1 RD 13/92 050
30.000 RD 13/92 050
5.000 RDL 339/90 061
40.000 1 RD 13/92 050
35.000 1 RD 13/92 050
25.000 RD 13/92 050
50.000 1 RD 13/92 050
5.000 RDL 339/90 059
10.000 RD 13/92 104
5.000 RDL 339/90 059
16.000 RD 13/92 101
35.000 D130186
5.000 RDL 339/90 059
15.000 RD 13/92 154
30.000 RD 13/92 050
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240400982272 J L0RENCES 11015650 OVIEDO 22 02 95 25 000 RD 13/92 050.
240400975498 D ALVAREZ 11665160 OVIEDO 16 01 95 25 000 RD 13/92 050.
240400947820 H DIEZ 10560293 ALMEIDA 15 11 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240400983677 L FERNANDEZ 09654096 LA FELGUERA 21 02 95 25 000 RD 13/92 050.
240400946887 J QUINTANAL 10549165 0LL0NIEG0 OVIEDO 28 12 94 40 000 1 RD 13/92 052.
240400949116 A LAVANDEIRA 07437275 SALAS 24 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240042331880 J FUGA 76718845 ARNOYA 24 02 95 5 000 RD 13/92 090.1
240400946929 E FERNANDEZ 10049714 SOBRADELO 28 12 94 25 000 RD 13/92 052.
240042432234 R MONTES 34988522 CARTELLE 19 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042432246 R MONTES 34988522 CARTELLE 19 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042432222 R MONTES 34988522 CARTELLE 19 12 94 100 000 RDL 339/90 060.1
240042337766 J PEREZ 10068180 EL BARCO VALDE0RRAS 17 02 95 5 000 RDL 339/90 061.1
240042450261 P MAYO 76772677 EL BARCO VALDEORRAS 1 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042450250 P MAYO 76772677 0 BARCO 1 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240200871168 R SECO 10051745 ORENSE 10 01 95 25 000 RD 13/92 050.
240042432581 R CABRERO 13680829 ORENSE 7 01 95 15 000 RD 13/92 167.
240400981164 E PEDR0SA 34962221 ORENSE 15 02 95 35 000 1 RD 13/92 050.
240042444509 ti SANCHtiZ 1255/848 GUARDO 8 01 95 15 000 RD 13/92 106.2
240042451356 6 L0PERENA 36098714 BAYONA 30 12 94 15 000 RD 13/92 167.
240400960112 M LORENZO 35973339 LA ESTRADA 16 12 94 20 000 RD 13/92 052.
240042452233 J ALONSO 35990410 VIGO 7 01 95 16 000 RD 13/92 100.
240042452245 J ALONSO 35990410 VIGO 7 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042450935 J ALONSO 35990410 VIGO 7 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042450923 J ALONSO 35990410 VIGO 7 01 95 25 000 RDL 339/90 060.1
240042340029 T RODRIGUEZ 36017606 VIGO 10 02 95 16 000 RD 13/92 102.1
240042451990 L ALVAREZ 36048869 VIGO 10 01 95 15 000 RD 13/92 167.
240200899075 R NAVARRETE 36073777 VIGO 16 01 95 20 000 RD 13/92 052.
240042338199 D CANITR0T 36114658 VIGO 18 02 95 50 000 RDL 339/90 061.1
240042457735 A MARTINEZ 36120606 VIGO 13 01 95 25 000 RD 13/92 072.1
240400946188 M SECO 13918271 T0RRELAVEGA 23 12 94 20 000 RD 13/92 052.
240042454278 A COCA 07770037 SALAMANCA 14 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
240400983628 M COLINO 11676348 SALAMANCA 21 02 95 35 000 1 RD 13/92 050.
240400949827 A GAMARRA 28669675 LORA DEL RIO 28 12 94 25 000 RD 13/92 050.
240042247492 R GUERRERO 28725284 SEVILLA 13 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042310062 M RODRIGUEZ 38434591 SALOU 2 12 94 2 000 RDL 339/90 059.3
240042310050 M RODRIGUEZ 38434591 SAL0U 2 12 94 2 000 RDL 339/90 059.3
240042450017 J COUCEIRO 33144393 S C TENERIFE 16 12 94 15 000 RD 13/92 167.
240042447225 T 0 BRIEN LE000181 VALLADOLID 18 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042447249 T 0 BRIEN LE000181 VALLADOLID 18 01 95 25 000 RDL 339/90 060.1
240042447237 T 0 BRIEN LE000181 VALLADOLID 18 01 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240400973544 Z VEKIC VA001067 VALLADOLID 5 01 95 16 000 RD 13/92 048.
240100963594 J NUNEZ 09269029 VALLADOLID 12 01 95 15 000 RD 13/92 159.
240042441466 J RODRIGUEZ 09276910 VALLADOLID 29 12 94 25 000 RDL 339/90 062.2
240042444911 J FERNANDEZ 09308410 VALLADOLID 16 01 95 20 000 RD 13/92 099.1
240400973313 J GARCIA 10000343 VALLADOLID 3 01 95 25 000 RD 13/92 050.
240400973740 R GIL 12357327 VALLADOLID 6 01 95 20 000 RD 13/92 048.
240400973933 D ALONSO 12368347 VALLADOLID 7 01 95 30 000 RD 13/92 050.
240400975073 F NICOLAS 09638244 VITORIA GASTEIZ 14 01 95 25 000 RD 13/92 050.
240042453353 J VIGO 16237206 VITORIA GASTEIZ 11 01 95 35 000 1 RD 13/92 084.3
240042460394 M GONZALEZ 09798043 BENAVENTE 19 01 95 5 000 RDL 339/90 061.3
240042457218 F FUENTES 11662089 BENAVENTE 1 02 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042457220 F FUENTES 11662089 BENAVENTE 1 02 95 5 000 RDL 339/90 059.3
240042450455 G GARCIA 11692889 BENAVENTE 9 01 95 5 000 RDL 339/90 061.1
240042342075 J FRANCO DE 11736010 ZAMORA 20 02 95 15 000 RD 13/92 154.
240042437438 J JIMENEZ 11952559 ZAMORA 8 01 95 15 000 RD 13/92 146.1
4074 65.280 ptas.
Eximo. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
CONCURSILLO PREVIO A LA ADJUDICACION DIRECTA DE OBRAS
Se hace público por medio del presente anuncio que, hasta las trece horas del día 2 de mayo de 1995, se admitirán proposiciones para 
optar a la adjudicación directa de las obras que a continuación se relacionan, con indicación de sus características.
Los pliegos de condiciones, proyectos y demás documentación pueden ser examinados en la Oficina Técnica y de Estadística de 
Cooperación de esta Diputación, todos los días laborables, desde las nueve a las trece horas. Las proposiciones se presentarán en sobre 
cerrado, lacrado, el cual llevará en su anverso la siguiente inscripción: “Proposición para tomar parte en el Concursillo previo a la adjudica­
ción directa de las obras de ... ”, suscritas conforme al modelo que se inserta al final y reintegradas con sello provincial de la cuantía que en 
cada caso se consigna, uniéndose a las mismas el Documento de Calificación Empresarial, en todo caso, y el de Clasificación de Contratista 
para las obras con presupuesto superior a 20.000.000 de pesetas, así como declaración expresa responsable de estar al corriente en sus obli­
gaciones tributarias y de Seguridad Social.
-La adjudicación definitiva se llevará a cabo por la Comisión de Gobierno de la Diputación.
Quienes resulten adjudicatarios de las obras, además de los documentos habituales habrán de presentar:
-Fotocopia de la Licencia Fiscal, compulsada.
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-Justificante de haber presentado las declaraciones o documentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.
-Justificante de haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real Decreto 1.913/78, de 8 de julio, o decla­
ración jurada en la que se haga constar no estar obligado a presentar tal relación, ni positiva ni negativa.
-Certificación acreditativa de hallarse al corriente en el pago de los Seguros Sociales obligatorios.
Plazo ejecución
OBRA Tipo de licitación Sello provincial meses
A.E. Cabrera 94/29 -Remanentes- “Pavimentación de calles en el municipio de
Castrillo de Cabrera -3.a fase-”.......................................................................
POL 95/61 “Urbanización calle “C” del Polígono Industrial “El Tesoro” en 
Valencia de Don Juan”. Nota: Para esta obra a la proposición, ha de 
unirse la certificación de clasificación de contratista en el grupo G, sub­
grupo 3, categoría c) .........................................................................................
POL 95/76 “Renovación de la red de abastecimiento en Noceda”










D. ... , mayor de edad, vecino de ... , que habita en ... , provisto del Documento Nacional de Identidad número ... , expedido en ... , 
con fecha ... , de ... de ... , obrando en su propio derecho (o con poder bastante de D. ... , en cuya representación comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar y no estando comprendido en ninguno de los casos de incapacidad e incompatibilidad señalados en el artículo 
9.0 de la Ley de Contratos del Estado y demás disposiciones aplicables, enterado de que por la Excma. Diputación Provincial de León se pre­
tende adjudicar la ejecución de las obras de....... , habiendo examinado el proyecto y pliego de cláusulas facultativas y el de las administra­
tivas y económicas particulares que regirán en la ejecución de tales obras, conforme en todo con los mismos, se compromete a su realiza­
ción, con estricta sujeción a los mencionados documentos, por la cantidad de .......  pesetas (aquí la proposición por el precio tipo o con la
baja que se haga, advirtiéndose que será desechada la que no exprese escrita en letra la cantidad de pesetas). (Fecha y firma del proponente).




SANTA MARIA DEL PARAMO
Don Germán Tejedor Grande, ha solicitado licencia munici­
pal para la actividad de funeraria que será emplazada en la locali­
dad de Santa María del Páramo, calle Dos de Mayo, 2, bajo.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°.1 de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se somete a informa­
ción pública el expediente a fin de que quienes se consideren 
afectados por la actividad, puedan examinarlo y formular las ale­
gaciones u observaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo 
estará a disposición del público en la Secretaría del 
Ayuntamiento.




Por don Evencio Marqués Camelo, en nombre y representa­
ción de Fruticultores Bercianos, S.C. se ha solicitado licencia de 
actividad para la instalación de una cooperativa de productos 
agrarios en fincas de su propiedad sitas en la margen izquierda de 
la Otra. N-VI, p.k. 397,031 de la localidad de Carracedelo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se da un 
plazo de quince días para que los interesados puedan presentar las 
alegaciones que estimen pertinentes, en las oficinas municipales 
en horario de 9 a 14 horas.




El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 18 de 
enero de 1995, aprobó por unanimidad la rectificación del Padrón 
Municipal de Habitantes con fecha 1 de enero de 1995.
Lo cual se expone al público por el plazo de quince días al 
objeto de su examen y reclamaciones, entendiéndose definitiva­
mente aprobada de no presentarse ninguna.




El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 
de marzo de 1995, acordó la enajenación mediante compraventa 
por el procedimiento de concurso de tres viviendas de protección 
oficial de promoción pública situadas en el grupo de viviendas de 
protección oficial de promoción pública construido al sitio o 
paraje de Campomurieles.
El acuerdo de enajenación y su expediente se someten a 
información pública, a cuyo efecto quedan de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal durante el plazo de 20 días 
contados a partir del siguiente a aquél en que este anuncio apa­
rezca inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, de 9 a 14 
horas, a efectos de examen por los interesados y presentación, en 
su caso, de reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento.




En sesión plenaria celebrada el día 27 de marzo de 1995, se 
aprobó el padrón sobre el I.M.V.T.M. para el año 1995, exponién-1.560 ptas.
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dose al público por espacio de quince días a efectos de reclama­
ciones.
Villares de Orbigo, 28 de marzo de 1995.-El Alcalde, 
Miguel Luis Blanco Blanco.
3535 210 ptas.
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
Este Ayuntamiento, en sesión del día 17 de marzo de 1995, 
acordó la imposición y ordenación de contribuciones especiales 
por diversas obras de pavimentación, conforme a los siguientes 
datos:
Calle Los Lláganos
Coste de la obra: 1.150.000 pesetas.
Coste que soporta la Corporación: 1.150.000 pesetas.
Cuota a satisfacer por afectados: 354.000 pesetas.
Porcentaje: 31%
Módulo de reparto: m.l. de fachadas
Valor del módulo: 3.000 pesetas.
Calle Los Prados
Coste de la obra: 1.245.000 pesetas.
Coste que soporta la Corporación: 1.245.000 pesetas.
Cuota a satisfacer por afectados: 279.000 pesetas.
Porcentaje: 22%
Módulo de reparto: m.l. de fachadas
Valor del módulo: 3.000 pesetas
Calle La Guindalera
Coste de la obra: 1.290.000 pesetas.
Coste que soporta la Corporación: 1.290.000 pesetas.
Cuota a satisfacer por afectados: 294.000 pesetas.
Porcentaje. 23%
Módulo de reparto: m.l. de fachadas.
Valor del módulo: 3.000 pesetas.
Dicho expediente se encuentra expuesto al público durante el 
plazo de treinta días, para que pueda ser examinado por los intere­
sados y presentar cuantas alegaciones y reclamaciones se estimen 
convenientes.
Villanueva de las Manzanas, 24 de marzo de 1995.-El 
Alcalde (ilegible)
3536 990 ptas.
Este Pleno en sesión del día 17 de marzo de 1995, aprobó la 
modificación parcial de la Ordenanza reguladora de plantaciones 
arbóreas. Dicho expediente se expone al público por espacio de 
treinta días, a efectos de examen y posibles reclamaciones.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CINCO DE LEON
Don Teodoro González Sandoval, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número cinco de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 207/94, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de Promociones Díaz 
Crespo, S.A., contra Bernabé del Río, S.L., y Luis Miguel Gómez 
Bernabé, sobre reclamación de cantidad, en los que en el día de la 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y por plazo 
de veinte días, los bienes embargados a referidos deudores que al 
final se expresan y con las prevenciones siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día diecinueve de 
mayo de 1995, a las once horas, en este Juzgado sito en Avenida 
Sáenz de Miera, edificio de los Juzgados. Tipo de esta subasta el 
que se citará como valor pericial de los bienes.
2. a-La segunda el día veinte de junio de 1995, a las once 
horas. Y la tercera el día veinte de julio de 1995, a las once horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de que 
fuera declarada desierta la precedente por falta de lidiadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de 
la segunda: el 75% de la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los lidiadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo en la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 2133.0000.17.0207.94 en el Banco Bilbao- 
Vizcaya, oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado junto con aquél, resguardo de ingreso de la consig­
nación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
6. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta con su valoración:
1 -Mesa de despacho, lacada en color negro de 1,25 x 80 cm., 
valorada pericialmente en 8.000 pesetas.
2. —Sillón de despacho con ruedas, tapizado en color gris, 
valorado pericialmente en 3.000 pesetas.
3. -Dos sillas tapizadas en color gris y negro, valoradas en
2.000 pesetas.
4. -Fax, marca Phillips, modelo 3.500, valorado en 30.000 
pesetas.
5. -Mesa para fax, lacada en color gris, con dos cajones y 
balda intermedia, valorada en 5.000 pesetas.
6. -Estantería de cuatro alturas, lacada en color negro, con 
dos cajoneras y dos puertas en los bajos, de 2 xl,50 m., valorada 
en 9.000 pesetas.
7-Estantería lacada en color negro de siete alturas, de 2,5 m 
x 80 cm., valorada pericialmente en 10.000 pesetas.
8. -Estantería lacada en color negro de cuatro alturas, con 
armario de dos puertas, de 2,5 m. x 80 cm., valorada en 6.000 
pesetas.
9. -Armario lacado en color negro y gris, con cuatro cajones 
y una puerta superior, valorado en 12.000 pesetas.
10. -Equipo de música, marca Phillips, formado por los 
modelos FP 9300, sintonizador FT 9300, amplificador FA 9300, 
doble pletina modelo A53 y compact disk AK 601, valorado en
40.000 pesetas.
11. -Máquina de escribir Phillips, mod. VW 2140, valorada 
en 10.000 pesetas.
12. -Cocina de madera lacada en blanco y gris, con encimera, 
vitrocerámica marca Fagor, campana, fregadero blanco y grifo 
monomando, con horno incorporado marca White-Westinghouse, 
modelo HW-6, valorada en 300.000 pesetas.
13. -Cocina marca Siematic, de madera lacada en amarillo 
con tiradores de aluminio, incorpora Horno marca Siemens, 
modelo Top-Line, con isleta mesa adosada lacada y campana 
extractora marca Homgiere, valorada en 220.000 pesetas.
14. -Cocina marca Siematic, lacada en negro con tiradores 
plateados y fregadora, marca Teka y grifería monomando, valo­
rada en 150.000 pesetas.
15. -No se saca a subasta.
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16-No se saca a subasta.
17. -No se saca a subasta.
18. -Cocina lacada en color rojo, marca Vegasa y encimera 
de Lorian, placa vitrocerámica marca Scholtes, campana marca 
Pando, fregadero con marco blanco y lavavajillas marca Scholtes, 
valorada en 205.000 pesetas.
19. -Cocina lacada en color beige, marca Vegasa, con frega­
dero marca Teka, frigorífico marca Balay de dos puertas, está 
compuesta de brazo de mesa, valorada pericialmente en 160.000 
pesetas.
20. -Una máquina de escribir marca Olivetti, modelo Léxico 
80, valorada pericialmente en 20.000 pesetas.
21. -Un perchero color gris y negro, de acero y tres perchas, 
valorado pericialmente en 6.000 pesetas.
22. -Un flexo, marca Faset, en negro, articulado, valorado en
5.000 pesetas.
23. -Un aparato de hilo musical, marca Sinelco, compuesto 
por los modelos 4011,4171 y 4151, valorado en 35.000 pesetas.
24. -Dos toalleras unidas, lacadas en color negro, de 50 cm. 
de altura aproximadamente, valoradas en 8.000 pesetas.
25-Una mesa abatidle, con patas de aluminio: 3.000 pesetas.
26, -Un sillón tapizado en tela color gris: 6.000 pesetas.
27, -Una mesa de dibujo, marca Imasoto: 15.000 pesetas.
28, -Un flexo marca Faset, en color blanco, articulado: 5.000 
pesetas.
29, -Una mesa con tablero superior de cristal, en forma de L:
7.000 pesetas.
30, -Dos sillones, tapizados en gris: 8.000 pesetas.
31, -Una silla alta tapizada en negro, para dibujo: 2.500 pese­
tas.
32, -Una mampara en madera color gris, haciendo dibujo ara­
besco: 12.000 pesetas.
33, -Una mesa de despacho con apartado para ordenador en 
color gris: 18.000 pesetas.
34-Tres sillones tapizados en color rojo: 12.000 pesetas.
35. -Una calculadora marca Legos 40: 7.000 pesetas.
36. -Un acumulador para calefacción, marca Siemens, de 
unos 80 cm. de largo: 9.000 pesetas.
37. -Un acumulador, marca Siemens, de 50 cm. de ancho:
8.000 pesetas.
38-Dos teléfonos marca Alcatel, modelo Iris: 14.000 pese­
tas.
39. -Un armario de tres puertas, dos de ellas con cristal en 
color gris, de un metro de alto aprox.: 15.000 pesetas.
40. -Un conjunto en madera formado por escaño con rinco­
nera, dos sillas y una banqueta con asiento de mimbre y una mesa 
de estilo castellano: 21.000 pesetas.
41. -Una vitrina de dos puertas de cristal, de color blanco:
25.000 pesetas.
42. -Un armario de cocina formado por cuatro puertas, dos 
cajones en color gris jaspeado y rebordes negros: 8.000 pesetas.
43-Una vitrina para cocina de cuatro puertas de cristal, con 
rebordes en negro: 9.000 pesetas.
44. -Un armario de cocina, estilo castellano, formado por 
vitrina de tres puertas con cristal color miel y parte baja con seis 
cajones y dos puertas: 16.000 pesetas.
45. -Un armario de cocina en color beige jaspeado, de 
madera natural, con dos puertas y diversos compartimentos para 
instalación de electrodomésticos: 23.000 pesetas.
46- Diez sillas lacadas en negro de diversos modelos: 25.000 
pesetas.
47- Cinco taburetes de barra, tapizados en color gris: 10.000 
pesetas.
48,-Una mesa para cortar alimentos con diversas tallas y 
utensilios para cortar: 15.000 pesetas.
49. -Una barra de bar con mostrador en granito y parte infe­
rior con madera rejilla: 35.000 pesetas.
50. -Un frigorífico bajo, de dos estrellas, no viéndose marca 
insertada en armario, con baldas: 6.000 pesetas.
51. -Nueve baldas negras, clavadas en la pared de diversos 
tamaños: 27.000 pesetas.
52. -Una mesa de madera en color natural, abatible: 9.000 
pesetas.
53. -Cinco mesas de madera, de diversas medidas, colores y 
formas: 30.000 pesetas.
54. -Catorce sillas de diversas formas y modelos, con los 
asientos en blanco: 28.000 pesetas.
55. -Dieciséis banquetas: 32.000 pesetas.
56. -Frigorífico marca Teka, CB-380, de cuatro estrellas, 
pandado en roble: 25.000 pesetas.
57-Cuatro lámparas de cocina de diversos modelos, de dos 
focos cada una: 8.000 pesetas.
58. -Un centro de cocina formada por mesa de cristal y arma­
rio: 18.000 pesetas.
59. -Dos carritos de cocina, con bandejas y otro para partir 
carne: 10.000 pesetas.
60. -Mueble de pladour, con estantería y arco central, ado­
sado a la pared del local: 8.000 pesetas.
61. -Un armario de baño en color blanco e imitación mármol 
verde, con lavabo encastrado, marca esfinge: 6.000 pesetas.
62. -Un espejo con dos armarios laterales haciendo juego, 
con parte superior en mármol con vetas grises: 9.000 pesetas.
63. -Un armario de baño con parte superior en mármol color 
rosa, con espejo central y armarios laterales, carece de lavabo, en 
color rosa: 9.000 pesetas.
64. -Una cabina de ducha, marca Roca, con puertas horizon­
tales: 25.000 pesetas.
65. -Un armario de baño en color blanco, de mármol color 
gris, con espejo central y diversas baldas, con lavabo encastrado, 
con ribete en oro: 18.000 pesetas.
66. -Una bañera, de un metro de larga, marca Práctico:
29.000 pesetas.
67. -Una bañera de hidromasaje, color rosa, de metro y 
medio, con mampara de puertas correderas: 32.000 pesetas.
68. -Un armario de baño, color blanco, con lavabo, ribeteado 
en oro, marca Intecba, marco con espejo dorado: 10.000 pesetas.
69. -Una bañera de hidromasaje, de forma ovalada: 40.000 
pesetas.
70. -Un armario de baño blanco, con tiradores azules, enci­
mera de mármol gris, lavabo azul y espejo frontal: 9.000 pesetas.
71. -Un armario de baño, de color blanco, con lavabo de 
color rosa, marca Intecba: 9.000 pesetas.
72. -Una banqueta de baño en aluminio y tapizada en blanco:
3.000 pesetas.
73. -Un conjunto formado por inodoro y bidé, marca Roca, 
modelo Aquaria: 30.000 pesetas.
74. -Un armario de baño en color blanco haciendo esquina, 
con tiradores dorados, 8.000 pesetas.
75. -Encimera de mármol, de color blanco y gris, y lavabo 
rosa: 6.000 pesetas.
76. -Un conjunto formado por inodoro y bidé, marca Roca, 
modelo Atlanta: 8.000 pesetas.
77. —Un armario de baño en blanco y negro, con tiradores en 
negro, granito negro, lavabo verde, con ribetes dorados, espejo 
frontal y armarios laterales: 16.000 pesetas.
78. —Un armario de baño en color blanco, con tiradores 
dorados: 16.000 pesetas.
79. -Una encimera en mármol color beige, lavabo rosa con 
ribete dorado. Espejo frontal con bandas laterales lacadas en 
blanco: 10.000 pesetas.
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80. -Un expositor de mamparas de baño: 2.000 pesetas.
81. -Un expositor de mamparas de baño: 2.000 pesetas.
82. -Un expositor de cristal de forma octogonal con tres focos 
alógenos y estructura superior de escayola: 2.000 pesetas.
83. -Un expositor de madera negra con toalleros, perchas, 
porta-rollos y porta-vasos en colores dorados y plateados: 2.000 
pesetas.
84. -Un conjunto de adornos formado por tarros para algo­
dón, maquinilla de afeitar, jaboneras, ceniceros, porta-maquilla­
jes, con vasos, toalleros, porta-escobillas de diversos materiales, 
tonalidades y tamaños: 16.000 pesetas.
85. -Un acumulador marca Siemens, de unos 50 cm. de 
ancho: 8.000 pesetas.
86. -Catorce cuadros de diversos tamaños, colores y motivos: 
42.000 pesetas.
87. -Tres extintores modelo E-GP, en color blanco: 15.000 
pesetas.
88-Cinco lámparas de cocina, de cristal emplomado y diver­
sas formas, tamaños y material: 30.000 pesetas.
89. -Un termo eléctrico, marca Edesa: 20.000 pesetas.
90. -Un aspirador Electrolux, profesional: 12.000 pesetas.
91. -Un baño completo, menos el bidé; lavabo, inodoro y 
media bañera: 19.000 pesetas.
92. -Un baño con lavabo, inodoro y espejo: 14.000 pesetas.
93. -Un armario empotrado, de cuatro puertas, en blanco y 
con tirador en dorado: 10.000 pesetas.
94- Barandilla, en color gris, en madera de diversas formas y 
longitud, valorada pericialmente en: 6.000 pesetas.
95- Un carrito de cocina, con tres baldas de cristal y juego de 
macedonias, valorado pericialmente en: 7.000 pesetas.




En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el limo. 
señor Magistrado-Juez de este Juzgado, en demanda de justicia 
gratuita número 47/95, que se tramita en el mismo, a instancia de 
doña Julia Llamas Pérez, representada por la Procuradora señora 
Baños Vallejo, contra don Vicente Ratero Gutiérrez, actualmente 
en domicilio desconocido sobre justicia gratuita, se cita a dicho 
demandado, cuyo domicilio se desconoce, para que el día 27 de 
abril próximo, a las 11 horas, comparezca en este Juzgado para la 
celebración de juicio verbal, bajo los apercibimientos legales de 
que, si no comparece, será declarado en rebeldía sin volver a 
citarlo.
León, 23 de marzo de 1995.-La Secretaria (ilegible).
3463 1.560 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Doña Eufrasia Santos Nicolás, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número seis de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 392/93, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de BBV Leasing, 
S.A., representado por el Procurador señor Muñiz Alique contra 
Angel García Juárez, Florinda Alonso Santos y Angel Alonso 
Santos, sobre reclamación de cantidad, en los que en el día de la 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y por plazo 
de veinte días, los bienes embargados a referidos deudores que al 
final se expresan y con las prevenciones siguientes:
l.a-La primera subasta se celebrará el día veintitrés de mayo, 
a las 13.15 horas, en este Juzgado sito en Paseo Sáenz de Miera, 
6-2? planta. Tipo de esta subasta 1.850.000 pesetas que es el 
valor pericial de los bienes.
2. a-La segunda el día veinte de junio, a las 13.15 horas. Y la 
tercera el día dieciocho de julio, a las 13.15 horas, ambas en el 
mismo lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de Imitadores y no se solicitase por 
el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: 
1.387.500 pesetas. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los Imitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente una cantidad no infe­
rior al 20% del tipo en la primera, e igual porcentaje del tipo de la 
segunda, en ésta y en la tercera, acreditar con el resguardo de 
ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2134000017039293 en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina 3330, 
Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado junto con aquél, resguardo de ingreso de la consig­
nación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
Bienes objeto de subasta:
Vehículo camión marca Mercedes, modelo 2626 6x6 bascu­
lante, chasis n.° 395442 1.4 690312, matrícula M-6268-KD: 
1.800.000 pesetas.
Tarjeta-visado de transportes, adscrita al vehículo camión 
reseñado, de ámbito territorial MDP-Local: 50.000 pesetas.
Dado en León a 21 de marzo de 1995.-E/. Eufrasia Santos 
Nicolás.-El Secretario Judicial (ilegible).
3485 5.280 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON 
Cédula de citación
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en virtud de lo acordado por la lima. señora 
Magistrada-Juez de este Juzgado, en autos de juicio de cognición 
número 225/94, seguidos a instancia de “Plásticos del Ebro, 
S.A.”, representada por la Procuradora doña Isabel García Lanza, 
contra “Michaisa Tiempo Libre, S.A.”, sobre reclamación de can­
tidad, cuyo último domicilio lo tuvo en avenida División Azul, 
número 10 de León, por la presente se cita a la demandada en la 
persona de su representante legal, a fin de que como 1 ,a citación 
comparezca ante este Juzgado el próximo día veinticuatro de abril 
a las diez horas, y caso de no comparecer, como 2.a citación el día 
25 de abril a las diez horas, a fin de asistir al correspondiente jui­
cio en la causa de referencia, bajo apercibimiento de que de no 
comparecer, se le podrá tener por confeso. Debiendo comparecer 
con poder suficiente para acreditar su representación.
Y para que así conste y sirva de citación en forma a la parte 
demandada, expido y firmo la presente en León a 22 de marzo de 
1995.-La Secretaria, María Eugenia González Vallina.
3717 2.400 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 345/94, seguido a instancia de la 
Procuradora señora Isabel Maclas Amigo, en nombre y represen­
tación de José María Corcoba Santín contra don Luciano Fraga 
Rodríguez e Isabel López Corcoba, se ha acordado sacar a pública 
subasta la finca o fincas hipotecadas que se relacionarán, bajo las 
siguientes condiciones:
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1 ,a-La primera subasta se celebrará el día 29 de mayo de 
1995, a las diez horas, sirviendo de tipo para la misma la cantidad 
pactada en la escritura de constitución de hipoteca, no admitién­
dose postura inferior a dicho tipo.
2. a-Para tomar parte en ella, deberán consignar los Imitadores 
en el establecimiento público destinado al efecto, Banco Bilbao- 
Vizcaya, al número 214300018034594, el veinte por ciento del 
tipo de subasta, pudiendo hacer posturas en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
3. a-Los autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani­
fiesto en Secretaría; entendiéndose que todo lidiador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores, y 
los preferentes (si los hubiere) al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.
4. a—Si no hubiere postores en la primera subasta, se celebrará 
la segunda, el día veintinueve de junio de 1995 y a la misma hora, 
rebajándose el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar, en 
un veinticinco por ciento.
5. a-Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo el día veintisiete de julio 
de 1995, a las diez horas, para tomar parte en esta subasta será 
necesario consignar el veinte por ciento de la cantidad que sirvió 
de tipo a la segunda.
6. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se 
depositará en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco.
Fincas objeto de subasta:
Viña de secano, en el término municipal de Villafranca del 
Bierzo (León) y sitio de “La Cuesta de Vilela o Montán”, de unas 
cuatro áreas y cincuenta centiáreas de superficie aproximada. 
Linda: al Norte, con la Carretera antigua de Villafranca del Bierzo 
a Toral de los Vados; al Sur, con los herederos de Víctor López; 
al Oeste, con la nueva Carretera Nacional VI de Madrid a La 
Coruña; y al Este, con finca propiedad de José López Morán y su 
esposa doña Basilisa Corcoba Días. Sobre parte de dicha finca se 
encuentra construida la siguiente edificación:
Vivienda unifamiliar, sita en el término municipal de 
Villafranca del Bierzo (León), al sitio de “La Cuesta de Vilela o 
Montán” junto a la nueva Carretera Nacional VI, de Madrid a La 
Coruña, sin número de policía urbana. Se compone de planta de 
sótano, destinada a sala de calderas, garaje y bodega, de unos 
noventa y un metros cuadrados de superficie útil. Planta baja y 
planta alta, destinadas las dos a vivienda tipo dúplex, en la que se 
ubican: Cocina, salón, comedor, aseo y despensa, en la baja, de 
setenta y cinco metros y veinticuatro decímetros cuadrados de 
superficie útil, por lo que hacen un total de ciento cincuenta y un 
metros y catorce decímetros cuadrados, destinados a vivienda.
Las tres plantas se comunican entre sí, a través de una esca­
lera interior.
La edificación descrita linda por todos sus aires con el 
terreno o finca sobre la que se alza, por estar situada dentro del 
perímetro de la misma, y se encuentra situada hacia su lindero 
Noroeste, a unos diez metros de distancia de la Carretera antigua 
de Villafranca del Bierzo a Toral de los Vados, y a unos treinta 
metros de distancia aproximadamente de la nueva Carretera 
Nacional VI de Madrid a La Coruña.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villafranca del 
Bierzo, en el tomo 1087, libro 80, del Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo, folio 2. finca número 8386, inscripción 2.a.
Valorada a efectos de subasta en quince millones setecientas 
cincuenta mil pesetas.
Dado en Ponferrada a 8 de marzo de 1995.-E/. Fernando 
Javier Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
3491
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número dos de Ponferrada y su partido, en 
resolución dictada con esta fecha en autos de juicio verbal civil 
n.° 58/95, seguidos a instancia de Manuel Salvador Diz Luna con­
tra don Jesús Manuel Fidalgo Gutiérrez y otra, hoy en ignorado 
paradero; por el presente edicto se cita al referido, a fin de que el 
día 25 de abril de 1995, a las diez horas de la mañana, compa­
rezca en este Juzgado para la celebración del juicio verbal civil 
señalado para ese día y hora si lo estima conveniente, bajo aperci­
bimiento que de no verificarlo será declarado en situación de 
rebeldía y le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y 
significándole que las copias simples de la demanda y de los 
documentos se hallan en Secretaría.
Dado en Ponferrada a 7 de marzo de 1995.-E/. (ilegible).—El 
Secretario (ilegible).
3492 1.920 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don Santiago Ramón Garujo, Oficial del Juzgado de Primera
Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo 
número 43/94, seguido a instancia de Compañía Mercantil 
Finamersa Entidad de Financiación, S.A., representada por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, contra don Carlos- 
Manuel Espanhol Marmelo, vecino de Santibáñez de Toral- 
Bembibre (León), sobre reclamación de 1.685.566 pesetas de 
principa] y la de 600.000 presupuestadas para costas, en cuyo pro­
cedimiento y por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera y, en su caso por segunda y tercera 
vez, término de veinte días y por los tipos que se indican, los bie­
nes que se describirán en este edicto, a celebrar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la Avda. Huertas del 
Sacramento, bajo las siguientes condiciones.
Condiciones:
1 -"-Para tomar parte en la subasta deberán los lidiadores 
consignar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 21590000170043/94 en la oficina 
principal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20 % 
del tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admiti­
dos.
2. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el banco.
3. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
4. a-En los remates no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, en la primera y segunda subas­
tas.
En cuanto a la tercera, de existir postor que no cubra las dos 
terceras partes de la segunda, se suspenderá la aprobación del 
remate, de conformidad con el artículo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
5. a-Que la certificación de cargas y gravámenes, está de 
manifiesto a los lidiadores en la Secretaría de este Juzgado para 
ser examinada, entendiéndose que todo lidiador acepta como bas­
tante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
6. a-La primera subasta se celebrará el día 24 de mayo de 
1995, a las 13.00 horas.
7 a-De no existir lidiadores en la primera subasta, se señala 
para la celebración de la segunda, para el día 21 de junio de 1995,9.240 ptas.
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a las 13.00 horas, con rebaja del 25 por 100 de la tasación, cele­
brándose en igual forma que la anterior.
8. a—Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 26 de julio de 1995 
a las 13.00 horas, con las mismas condiciones.
9. °-Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
Bienes objeto de subasta:
Turismo marca “Citroen”, modelo BX-19-TGS, matrícula 
LE-0223-V. Se valora en 800.000 pesetas.
Ponferrada, 14 de marzo de 1995.-E/ (ilegible).—El Oficial, 
Santiago Ramón Garujo.
3263 7.560 pías.
NUMERO CUATRO DE GIJON
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cua­
tro de Gijón.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 
0100/94, se siguen autos de procedimiento sumario hipotecario 
artículo 131 L. Hipotecaria, a instancia del Procurador Juan 
Ramón Suárez García, en representación de Banco Español de 
Crédito, S.A., contra José Antonio Coto Camporro, María Luisa 
Trancho González y Julia Camporro Rodríguez, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su aval o, los siguientes bienes embargados a los demandados:
-Lote uno: Departamento número tres, de la casa número once 
de la Avenida de Portugal, en esta villa. Local de negocio en planta 
baja a la derecha del portal con acceso directo desde la Avenida de 
Portugal y la calle Luanco. Con una superficie útil de setenta 
metros treinta y siete decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 353, 
de Gijón n.2, libro 125, folio 9, finca 9.582, inscripción 3.
Valorado a efectos de subasta en 27.625.000 pesetas (veinti­
siete millones seiscientas veinticinco mil pesetas).
-Lote dos: Departamento, número cinco de la casa número 
once de la Avenida de Portugal, en esta villa. Es vivienda centro 
entrando en planta primera. Con una superficie construida de 
ciento diecinueve metros noventa y un decímetros cuadrados. 
Inscrita al tomo 353 de Gijón n.2, libro 125, folio 15, finca 9.586, 
inscripción 3.
Valorado a efectos de subasta en 17.000.000 de pesetas (die­
cisiete millones de pesetas).
-Lote tres: Departamento, número diez de la casa número 
once de la Avenida de Portugal, en esta villa. Es vivienda derecha 
entrando en planta tercera. La superficie construida es de ciento 
cinco metros ochenta y nueve decímetros cuadrados. Inscrita al 
tomo 353 de Gijón n.2, libro 125, folio 29, finca 9.596, inscrip­
ción 3.
Valorado a efectos de subasta en 6.375.000 pesetas (seis 
millones trescientas setenta y cinco mil pesetas).
-Lote cuatro: Rústica, en el pueblo de Valdelafuente, del 
Ayuntamiento de Valdefresno, Distrito Hipotecario de León, de 
treinta y un mil ochocientos sesenta metros cuadrados al sitio lla­
mado Cueto Grande, La Cepal y Portillo. Inscrita al tomo 2529, 
libro 143 de Valdefresno, León n.2, folio 103, finca 10.597 dupli­
cado, inscripción 6.
Valorado a efectos de subasta en 42.500.000 pesetas (cua­
renta y dos millones quinientas mil pesetas).
-Lote cinco: Rústica, en término del pueblo de 
Valdelafuente, Ayuntamiento de Valdefresno, Distrito 
Hipotecario de León, al sitio de Cueto Grande, La Cepal y 
Portillo, que tiene una superficie de seis mil metros cuadrados. 
Dentro de la cual existe un edificio compuesto de planta semi só­
tano con una superficie construida de 418,86 m.2, planta baja con 
una superficie de 374,67 m.2 y planta primera con una superficie 
de 243,27 m.2. Inscrita al tomo 2.505, libro 142 de Valdefresno, 
León n.2, folio 35, finca 10.598, inscripción 4.
Valorada a efectos de subasta en 42.500.000 pesetas (cua­
renta y dos millones quinientas mil pesetas).
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el próximo día 29 de mayo de 1995, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones:
1. -E1 tipo del remate será el del pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, sin que se admitan posturas inferiores a 
dicho tipo. Suma.
2. -Para poder tomar parte en la licitación deberán los Echa­
dores consignar previamente en la Cuenta de Consignaciones de 
este Juzgado, abierta en la sucursal del BBV sita en la tercera 
planta del Palacio de Justicia de Gijón, el veinte por ciento del 
tipo del remate.
3. -Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando, 
junto con aquél, el veinte por ciento del tipo del remate.
4. -Podrán hacerse posturas en calidad de ceder el remate a 
un tercero.
5. -Se reservarán en depósito a instancia del acreedor las con­
signaciones de los postores que no resultaren rematantes y que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda apro­
barse el remate a favor de los que le sigan por el orden de sus res­
pectivas posturas.
6. -Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del 
Registro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado, debiendo los Echadores conformarse con ellos, sin que 
puedan exigir otros.
7. -Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin can­
celar, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
8. -Para el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda el próximo 22 
de junio de 1995, a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del setenta y cinco 
por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el 
día 18 de julio de 1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
9. -En caso de ser cubierto el principal y costas reclamadas 
con la subasta de una de las fincas, quedará automáticamente sin 
efecto la subasta de las demás.
10. -En caso de haberse señalado para la celebración, por 
error, un día festivo, nacional, autonómico o local, se entenderá 
que la fecha de celebración de la subasta será el siguiente día 
hábil.
Dado en Gijón a 14 de marzo de 1995.-E/. (ilegible).—El 
Secretario (ilegible).
3494 12.240 pías.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 191/95, seguidos a instan­
cia de Manuel Brugos Robles, contra Nicanor Rodríguez y otros, 
en reclamación por invalidez por silicosis, se ha señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 23 de 
mayo, a las 11.45 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
revistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Nicanor 
Rodríguez y la Aseguradora con quien tuviera cubierto el riesgo
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de accidentes y enfermedades profesionales, actualmente en para­
dero ignorado, expido el presente en León a 23 de marzo de 
1995.-La Secretaria, Carmen Ruiz Mantecón.
3471 2.040 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 107/95, seguidos a ins­
tancia de Manuel López García contra Decobi, C.B. y otros sobre 
despido, se ha dictado sentencia número 177/95 cuya parte dispo­
sitiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda deducida por Manuel 
López García contra Decobi, C.B., Comunidad de Bienes 
Hermanos Rodríguez, Urbano Rodríguez Gómez y José 
Rodríguez Gómez, sobre despido, debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido efectuado, condenando a la parte 
demandada a optar en el plazo de cinco días a contar desde la 
notificación de esta sentencia entre la readmisión del demandante 
en las mismas condiciones que regían antes de producirse el des­
pido o el abono de una indemnización de 231.281 pesetas, enten­
diéndose que en el supuesto de no optar en el indicado plazo, pro­
cederá la readmisión, condenando asimismo y en todo caso a los 
demandados de forma solidaria al pago de los salarios dejados de 
percibir por el actor desde la fecha del despido hasta la notifica­
ción de la presente sentencia, cuya suma computada hasta la fecha 
de la misma alcanza la cantidad de 376.640 pesetas, devengán­
dose 4.708 pesetas diarias hasta la fecha de notificación de la pre­
sente resolución.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo 
de cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo pre­
visto en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal al deman­
dado José Rodríguez Gómez, en ignorado paradero, expido el pre­
sente en Ponferrada a 17 de marzo de 1995.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
3184 4.200 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 866/94, a que 
luego se hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 140/95. Vistos por la señora doña María 
del Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de Ponferrada, los presentes autos 
número 866/94, sobre invalidez, en los que ha sido demandante 
don Samuel Piada Rodríguez, representado por doña Esther 
Gutiérrez y como demandados Asepeyo, INSS, TGSS y empresa 
Tubema, S.L., habiéndose dictado la presente resolución en base a 
los siguientes,
Fallo: Que desestimando la demanda debo absolver y 
absuelvo a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejerci­
tadas en este pleito.
Notifique se esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de 5 días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para 
poder interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o 
sus causahabientes, beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social o bien, ostente el beneficio de justicia gratuita 
por concesión o ministerio de Ley, deberán acreditar al momento 
de anunciar el recurso, el haber depositado en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones del Juzgado de lo Social número dos, 
de los de Ponferrada, con la clave 2141-65 866/94, la cantidad de 
25.000 pesetas en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso dis­
tinto y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la con­
dena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de 
anuncio de interposición la certificación de haber iniciado el pago 
de las prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado (ilegible).
3188 4.560 ptas.
Doña Ana M.a Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Antonio 
Martínez Cubero, contra INSS y otros, en reclamación por sili­
cosis, registrado con el número 92/95, se ha acordado citar a la 
empresa “Elias González Álvarez”, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 8 de mayo de 1995, a las 10.20 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis­
tencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada “Elias 
González Álvarez”, en paradero desconocido, se expide la pre­
sente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.





Por la presente, se cita a la empresa “Consymo, S.L.”, cuyo 
último domicilio radicaba en Villablino (León), hallándose actual­
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social de Mieres el próximo día 10 de mayo de 
1995, a las nueve treinta horas, en que tendrá lugar el acto de jui­
cio, señalado en autos número 116/95 promovidos a instancia de 
José Manuel Sariego Muñiz, sobre Invalidez Permanente Total 
(Accidente Laboral) o subsidiariamente (e.p.), contra la referida 
empresa y otros, a la que se le advierte que tiene a su disposición 
en este Juzgado de lo Social una copia de la demanda y que 
deberá concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente 
valerse.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado de lo Social, a fin de que sirva de citación en legal forma 
a la codemandada empresa “Consymo, S.L ”, en paradero desco­
nocido, expido la presente en Mieres a 29 de marzo de 1995.-La 
Secretaria (ilegible).
3576 2.400 ptas
